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EL PROFESOR FRANCISCO PRESEDO 
POR 
JOSÉ MARÍA BLÁZQUEZ 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Con la muerte del prof. Francisco Presedo Velo, 
catedrático emérito de Historia Antigua, acaecida 
en Sevilla el 22 de Septiembre del año 2000, Espa-
ña pierde uno de los más importantes catedráticos 
de Historia Antigua que ha tenido su Universidad 
en el siglo xx. Había alcanzado el prof. F. Presedo 
una vasta formación en el campo de la Arqueolo-
gía y de la Historia Antigua. Una de las caracterís-
ticas de su trayectoria científica fue la unión de los 
estudios arqueológicos orientales, clásicos y de 
los pueblos de la España prerromana con la Histo-
ria Antigua propiamente dicha. Durante todos los 
años de su profesión, el prof. F. Presedo se carac-
terizó por su participación en excavaciones arqueo-
lógicas, por el estudio y publicación del material, 
es decir, por la investigación científica y por la 
docencia universitaria, creando en la Universidad 
de Sevilla una excelente escuela de profesores uni-
versitarios. 
El prof. F. Presedo había alcanzado una amplia 
y profunda formación científica. Primero en la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, donde cursó la 
carrera de Filosofía y Letras entre los años 1943-
1948; después en la de Madrid donde recibió el in-
flujo de los catedráticos J. Martínez-Santaolalla, que 
le interesó por la Arqueología, y del prof. S. Mon-
tero, que le adentró en el conocimiento de la Histo-
ria Antigua. Años después entró en relación con el 
prof. M. Almagro Basch. Estos catedráticos eran 
tres de los grandes científicos de la Universidad de 
Madrid por aquellos años. Desde 1965 a 1967 des-
empeñó el cargo de secretario general de excavacio-
nes y desde 1968 a 1970 el de subcomisario general 
de excavaciones. Estos dos cargos le permitieron 
relacionarse con todos los arqueólogos del país, 
donde era altamente apreciado por su excelente ca-
rácter, por la ayuda prestada a todos los que acudían 
a él y por sus conocimientos científicos. Estos car-
gos los simultaneó con la docencia univesitaria, a la 
que se dedicó toda su vida, compaginando perfecta-
mente las excavaciones arqueológicas, la investiga-
ción y la docencia universitaria Ya en los años 
1950-1952 fue nombrado ayudante de clases prácti-
cas en la cátedra del prof. S. Montero. En el año 
1988 obtuvo la cátedra de Historia Antigua de la 
Universidad de Sevilla. Antes, a partir de 1967, ha-
bía sido agregado de Historia Antigua de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. En la Universidad de 
Sevilla desempeñó el cargo de decano de la facul-
tad de Filosofía y Letras. 
El interés científico del prof. F. Presedo abarca-
ba diferentes campos de la Arqueología y de la 
Historia Antigua. Como arqueólogo se interesó por 
la cultura bastetana, dirigiendo las excavaciones de 
Baza (Granada), desde los años 1953 a 1956 y des-
de 1968 a 1971. Su nombre estará unido al descu-
brimiento y estudio de una de las piezas cumbres 
del arte ibérico: la Dama de Baza, y al estudio y 
publicación de modo modélico de la necrópolis. 
Por estos años se ocupó el prof. F. Presedo por la 
cultura egipcia y sudanesa, dos de sus grandes pa-
siones, siendo el adelantado en España de las ex-
cavaciones y estudios de la cultura egipcia. Ya en 
1961 fue director de las excavaciones de la Misión 
española en Cheikh-Dand (Egipto); en 1961 en Ar-
gin (Sudán); en 1962 en Kasar-Ico (Sudán); en 
1963 en Abkanarti, también en Sudán; y en los 
años 1966-1967, 1969, 1977 y 1979 en Heracleó-
polis Magna (Egipto); etc. En 1971-1975 y en 1985 
excavó en Carteya (Cádiz), importante yacimiento 
fenicio y romano en el Estrecho de Gibraltar. To-
das estas excavaciones fueron seguidas por la 
publicación de las correspondientes memorias de 
excavaciones, en las que el prof. F. Presedo de-
muestra el dominio absoluto del material y un am-
plio conocimiento de la cultura a la que pertene-
cían los yacimientos. 
El prof. F. Presedo participó en manuales con 
temas de su especialidad. A él se deben importantes 
capítulos sobre Tartesos y los iberos en 1965, en la 
Historia de España. España Protohistórica, publi-
cada por la editorial Cátedra. En esta misma edito-
rial, en 1986, dedicó varios largos capítulos a Egip-
to y a los grandes Imperios; y en el año 1988 al 
Nuevo Imperio Egipcio y al Tercer Período Interme-
dio. En 1992, en la editorial Vicens Vives, publicó 
una Historia del Próximo Oriente, etc. 
Su labor científica recibió el reconocimiento de 
importantes academias de fuera y de dentro de Es-
paña, que se honraron con contarlo entre sus miem-
bros, como el Insütuto Arqueológico Alemán de 
Berlín. 
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En todos los que le tratamos vivirá el profesor milia. Como buen científico era un hombre sencillo, 
F. Presedo en nuestra memoria como un hombre nunca pagado de su trabajo. 
profundamente bueno, servicial, acogedor y huma- La muerte le sorprendió dando los últimos to-
no, interesado por la formación de sus alumnos, a ques a un libro sobre la Aparición del Estado en el 
los que quería entrañablemente, al igual que a su fa- Oriente Antiguo. 
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